











































































































情報システム 道路管理情報 雪国防災気象※ 雪情報通信システム．調査・モデル
調査・ 長岡国道工事 庄内地吹雪調査会 富山県，科技庁
研究機関 事務所 （平田町 他）
現況 長岡国道工事 庄内支庁 富山県
事務所 建設省・酒田国道工．
中心機関 長岡国道工事 酒田ニューメディア（法人） 富山県
事務所









凍結予測 雲写真 例：日本海中心部 例：輸島850mb







降積 12h，24h 当日 15h㌦ 車の流れ





























































































































































































































































































































































































































































































































































降雪分布型 山　雪　型 里雪東型 西　部　型
500mb風向 259。～360。～56。 259。～36ぴ 180。～258。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































4 3 2 1 0 一1 一2 一3 一4 一5 一6
富山（東） O ユ．2 2．4 3．6 ユ7．2 46．8 83．8 93．7 97．5 97．5 100
富山（西） O ユ．4 2．8 8．5 12．8 32．8 64．3 91．5 97．2 98．6 100
高　岡 2．8 2．8 6．9 ユ3．1 35．2 72．3 86．1 95．8 97．9 100 100
砺　　波 1．ユ 1．1 4．4 8．7 25．0 48．9 77．ユ 88．O 97．8 98．9 ユ00
八　　尾大沢野
0 O 2．O 4．O 22．4 38．7 65．3 83．7 93．9 ユ00 ユ00
⊥　　山大　　山
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